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Materiał i metody: Do chemioterapii I rzutu wg programu PC w wyżej wymienionym okresie zakwalifikowano 136 chorych
w przedziale wiekowym od 25 do 75. Średniawieku wynosiła56 lat. Częstość poszczególnych stopni zaawansowania wg Figo
przedstawiała się następująco: 10- 91 chorych (66.9%), 110 - 16 chorych (11.8%) i 1110 - 29 chorych (21.3%). Do radioterapii
o charakterze leczenia uzupełniającegozakwalifikowano 58 chorych w przedziale wiekowym od 29 lat do 75 lat. Średnia wieku
wynosiła 54 lata. Częstość poszczególnych stopni zaawansowania wg Figo była następująca: 10 - 55 chorych (94.9%),
liO - 2 chore (3.4%), 1110 -1 chora (1.7%). U chorych zastosowano radioterapięuzupełniającąz założeniem radykalnym na "pola
jajnikowe dolne". Planowane dawki promieniowania wahały się od 4000 cGy do 4600 cGy i wynosiły średnio 4330 cGy.
Odpowiedź na leczenie oceniano wg kryteriów WHO. W pracy przedstawiono podstawowe wskaźniki oceniane w analizie
czasu przeżycia - PFS i OS. Krzywą przeżycia porównano testem Log Rank.
Wyniki: Odsetek odpowiadającychna leczenie wg programu PC był następujący u 124 chorych (91.6%) uzyskano odpo-
wiedz typu CR, u 2 chorych (1.4%) typu PR, u 3 chorych (2.1 %) typu NC, u 4 chorych (2.8%) typu PO, u 3 chorych (2.1 %) prze-
rwano chemioterapię z powodu toksycznościi braku zgody na dalsze leczenie. Mediana czasu remisji wynosiła 30.5 miesiąca,
a mediana czasu przeżycia całkowitego 41.4 miesięcy. Odsetek odpowiadającychna leczenie promieniami jonizującymi był
następujący u 56 chorych (96.5%) uzyskano odpowiedz typu CR, u 2 chorych (3.5%) uzyskano odpowiedz typu PO. Wznowa
procesu nowotworowego wystąpiła pod postacią nacieku raka w szczycie pochwy i rozsiewu w obrębie jamy brzusznej.
W całej badanej grupie mediana czasu remisji wynosiła 68.3 miesiąca, a mediana czasu przeżycia całkowitego 71 .9 miesiąca.
5 letnie prawdopodobieństwo przeżycia u chorych po operacji radykalnej leczonych wg programu PC wynosiło 88% i leczo-
nych napromienianiem wynosiło96%. Różnicanie miała charakteru statystycznie znamiennego.
Wniosek: Napromienianie i chemioterapia uzupełniającawg programu PC są równorzędnymi metodami leczenia u chorych
na raka jajnika leczonych operacyjnie z założeniem radykalnym.
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Cel: Ocena możliwościwprowadzenia do praktyki klinicznej jednoczasowej radiochemioterapii dotętniczej w nieoperacyj-
nym raku głowy i szyi oraz ocena wczesnych wyników leczenia według schematu RADPLAT (II faza badania klinicznego).
Materiał i metoda: Metoda leczenia jest oparta na ścisłej współpracywielodyscyplinarnego zespołu złożonego z laryngo-
loga, onkologa radioterapeuty, onkologa klinicznego i radiologa, który zapewnia jednocześnie precyzyjne w czasie realizo-
wanie poszczególnych etapów leczenia. Leczenie obejmuje podawanie cisplatyny dotętniczo w dawce 150 mg/m2 wraz
z tiosiarczanem sodu w trakcie kursu radioterapii prowadzonej do dawki całkowitej 70 Gy. Chorzy zakwalifikowani do badania
spełniali między innymi następujące kryteria:
-IV stopieńzaawansowania klinicznego,
-lokalizacja: gardłodolne, środkowe, jama ustna,
- nie zakwalifikowani do leczenia operacyjnego,
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